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S T I L I S T I E S E  A N A L I S E  VAN N U W E - T E S T A M E N T I E S E  T E K S T E
L .  F loor
D epartem ent Nuwe T e stam ent iese  V a k k e ,  PU v i r  C H O  
A B S T R A C T
All  too often l i t e r a r y  s t r u c t u r e s  in the  New T e sta m e n t  a re  p a sse d  off in 
s c h o la r ly  l i te ra tu re  as mere l i t e r a r y  n icet ies  s e r v i n g  o n ly  aesthetic  e n d s .  
Too l itt le co n s iderat ion  has been g iven  to the  p o ss ib le  exeg et ica l  s ig n i f ­
icance of su ch  s t r u c t u r e s  to the  in te rp re tat io n  of  b ib l ica l  t e x t s .  T h i s  
art ic le  is an attempt to p re s e n t  an apologetic fo r  the  va lu e  of s t y l i s t i c  
a n a ly s i s  of New Te sta m e nt  te x ts  as an aid in in te rp r e t in g  the  New  
Te sta m e n t .  It  m ust  be  kept in mind th a t  to the  b ib l ica l  a u th o r s ,  a r t i s t r y  
in the  u se  of s t y l i s t i c  s t r u c t u r e s  w as not an end in i t se l f ,  b u t  a means  
tow ards more e f fe c t iv e  communication of the  m essage .
1. WOORD V O O R A F
E k  moet a l le re e rs  u aandag v r a  v i r  d ie  form uler ing  van  die  t itel van my 
a r t ik e l .  H ierd ie  t itel wat as 'n o p d ra g  na my toe gekom het,  p ra a t  van  
'n s t i l i s t ie se  an a l ise  van  N uw e-Testa m e nt iese  t e k s te .  Dit hou al dadelik  
'n b e p e r k in g  in .  D it  sal  d u s  nie gaan oor s in ta k t ie se  on t led in g ,  
sem ant iese  an a lise  of red ev o e r in g a n a l ise  n ie ,  hoewel dit n a tu u r l ik  'n v ra a g  
b ly  of d ie  een so n d er  d ie  a n d e r  gedoen kan w ord .
Daar  is  ’n ou d i s t i c h o n ,  'n L a t y n s e  s t ro fe  van  twee ree ls  wat bestaan  
uit 'n hexameter en 'n pentameter, wat v i r  ons wil leer  waarop die  le se r  
moet let w a n n ee r  h y  'n teks  wil lees en v e r k la a r :
Q u is  scop us  impellens sedes  tem pusque  
Et  modus, haec septem s c r ip t u r a  attend ito  lector .
Die le se r  van  'n te k s  moet op h ie rd ie  sewe sa k e  let :
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w ie ,  doel ,  a a n le id in g ,  v e r b a n d ,  t y d ,  p lek  en w y s e .
Ook d ie  m odus, d ie  m a n ie r ,  d ie  w y s e  w aaro p  'n te k s  tot ons kom, is  v i r  
die  an a lise  va n  d ie  te k s  b e la n g r ik .  D ie modus b r in g  ons d u s  b y  s t y l ,  
s t i l i s t ie k  en s t i l i s t ie se  a n a l is e .  D a a r  is  n a tu u r l ik  al die  eeue d e u r  aandag  
gegee aan s ty l  en d a a r  is reed s  baie  g e s k r y f  oor s t i l i s t ie k .  D it  is  
b y vo o rb e e ld  v i r  iemand met 'n red e l ik e  k e n n is  va n  ’n taal gem aklik  om 
'n s t y l f ig u u r  te  id e n t i f i s e e r .  'n S tu d e n t  in G r i e k s  of in die  Nuwe  
Te sta m e nt  sa l  s o n d e r  veel moeite 'n p ara l le l ism e ra a k s ie n .  Maar om die  
f u n k s ie  va n  so ’n s t y l f ig u u r  in d ie  b e t ro k k e  ko n te ks  te  o m sk ry f  is nie  
so  gem aklik  n ie .  D it  b r in g  ons b y  d ie  a l le r b e la n g r ik s t e  v r a a g  na die  
w a a rd e ,  d ie  s in vo lh e id  va n  s t i l i s t ie se  a n a l i s e .  Kan  s t i l i s t ie se  an a l ise  van  
N u w e -T e s ta m e n t ie se  t e k s te  w e r k l ik  'n b y d r a e  lew er  tot 'n b e te r  v e r s ta a n  
va n  d ie  Nuwe T estam ent?  A n d e r s  ge fo rm u leer :  het  s t i l i s t ie se  ana lise  
b e te k e n is  v i r  d ie  e k se g e s e  va n  d ie  t e k s?
Op h ie rd ie  v r a a g  word sowel posit ief  as n egat ie f  geantw oo rd .  Laat  ons  
e e rs  lu i s te r  na 'n negatiewe r e a k s ie .  'n Man soos L lo y d - J o n e s ,  wat in 
s y  g e s k r i f t e  wel terdeë  aandag gegee het aan s ty l  en met name aan die  
sty l  van die  apostel  P a u lu s ,  v r a  b y  s y  b e s p r e k in g  van  Paulus  se  
p a re n t e s i s  in Rom 5 :1 5 -1 7 :  " Is  th is  bad l i t e r a r y  s ty le ?  It i s ,  but  the  
Ap ostle  f r e q u e n t ly  forgot all about s t y le .  T h a n k  God that  he d id !  S ty le  
has almost ki l led the  C h r i s t ia n  C h u r c h  and h e r  m essage ,  it seems to me" 
(1 9 7 6 :1 8 6 ) .  L lo y d - J o n e s  is van oordeel dat  s t i l i s t ie se  an a lise  va n  die  
B y b e ls e  b oodskap  die k e rk  geen goed gedoen het n ie .  Die p re d ik in g  het 
d a a r d e u r  sk a d e  g e ly .  " T h e  m anner  became more important than the  
m atter ,  the  s ty le  m attered more than the su b s ta n ce "  (1 9 76 :1 8 6 ) .  D a a r  
is n a tu u r l ik  die  g e v a a r  dat  die  vorm b e la n g r ik e r  geag w ord  as die  inhoud.  
T e re g  s k r y w e  Nida et a l . :  " F o r  some p e r so n s  it is  b e t te r  to be ab le to 
admire the  s t y le  while  fo rg ett in g  the m essage"  (1 9 83 :1 6 6 ) .
Josef  Zm ijew sk i ,  d a a re n te e n ,  is baie p os it ie f  oor s t i l i s t ie se  a n a l ise .  
H ierd ie  metode, mits goed aangew end "e rw e is t  s ich  damit a ls  w ertvo l le  
Hilfe f u r  die  in h a lt l ic h - th e o lo g isc h e  U n t e r s u c h u n g  des  T e x t e s "  (1 9 78 :4 3 9 ) .
2. W AT IS  S T Y L ?
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A lv o r e n s  ons gaan p ra a t  oor d ie  n u t ,  d ie  w aard e  en die  b etek en is  van  
s t i l i s t ie se  a n a l is e ,  moet ons e e rs  v r a :  wat is s t y l  p r e s ie s ?  Dit  ly k  of 
s t y l  so o n b e g ry p b a a r  en so o n d ef in ie e rb a a r  is  soos d ie  g e u r  van 'n blom, 
die  boeket van  w y n ,  d ie  smaak van  kos of d ie  k la nk  va n  m u siek .  D aar  
kom nog d it  b y  dat  s t y l  nie maar net 'n e ie n sk a p  van  taal is n ie .  O ns  
p ra a t  va n  die  b o u s t y l ,  h a a r s t y l ,  m u s ie k s t y l ,  k le d in g s ty l ,  lew ensty l  
en so vo o rt .
O n s  moet on s  tot die  s t y l  van  taal b e p e r k ,  maar wie p ro b e e r  om dan die  
s t y l  van  taal te  o m sk r y f ,  k r y  die  gevoel dat  h y  b es ig  is om die  
o n g r y p b a r e  te wil g r y p ,  d ie  o n d e f in ie e rb a re  te wil d e f in ie e r .  ITier lê 
die  oo rsaak  dat  d a a r  so  baie p og ings aangew end is  om aan te dui wat s ty l  
p r e s ie s  i s .  D a a r  is 'n hele kata logus va n  s t y ld e f in i s ie s  b e s k ik b a a r .  
J . W . H .  A t k in s  gee  in d ie  e e rs te  deel va n  s y  L i t e r a r y  c r i t i c i s m  in  An­
t i q u i t y  (1952) 'n mooi oors ig  va n  d ie  p og ing s  wat d e u r  d ie  ou G r ie k e  
aangew end is om s ty l  te  o m s k r y f .  I so c ra te s  noem s ty l  d ie  sp es i f iek e  
g e b r u ik  van  t a a lk a r a k t e r s .  Plato is w eer  van  oordeel dat  s ty l  ook die  
k a r a k t e r  v a n  die  s p r e k e r  of s k r y w e r  r e f le k te e r .  V i r  A r is to te le s  is s ty l  
w eer  d ie  k u n s  va n  komposis ie, van  sam este l l ing .  H y  oordeel ook dat s ty l  
die emosionele k a ra k t e r  van ’n g e s k r i f  a a n d u i .
Dit is ’n groot w aarheid  dat  s ty l  nie van  iemand se  p ersoo n l ik he id  
losgemaak kan w ord nie. Almal is d it  eens dat d a a r  'n bepaalde  
v e rh o u d in g  bestaan  tu ssen  iemand se ta a lg e b ru ik  en s y  p e rso o n l ik h e id .  
Buffon het g e sê :  "S ty le  is the man himself" ( v g l .  U llm ann, 1973 :64) .  
Op 'n k o n feren s ie  oor 'S ty le  in Language'  in die V S A  het R og er  Brown  
die b ew er in g  gemaak "that the s ty le  of a p erson  is as u n iq ue  as his f in g e r  
p r in t s "  (1 9 6 8 :3 7 8 ) ,  n a tu u r l ik  met h ie rd ie  v e r s k i l  dat  jou v in g e r a f d r u k k e  
a lty d  d iese lfd e  b ly ,  te rw y l  jou s ty l  kan v e r a n d e r .  P rou st  het die 
opm erk ing  gemaak dat s ty l  v i r  'n s k r y w e r  is wat k le u r  is v i r  'n sk i ld e r  
( v g l .  U llm ann, 1973 :4 0 ) .  V o lg en s  T . A .  van Dijk kom 'n mens met sty l  
b y  die  p s ig e  van  die s k r y w e r  en daarom moet s ty l  in die eer.ste plek  
p sigo log ies  b en a d e r  word (1 9 8 0 :2 ) .
J . P .  Louw is van  oordeel dat  s ty l  te doen het met die  ta a lk u nd ige  
in k le d in g  van 'n to esp ra a k .
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Zm ijewski noem nie m inder as sewe v e r s k i l l e n d e  d e f in is ie s  van  s ty l  nie 
en dan kom hy  ook nog met 'n eie vo orste l  (1 9 7 8 :4 0 -4 8 ) .
Hoe moeilik dit is om sty l  p re s ie s  te d e f in ie e r ,  b ly k  reed s  u it  Demetrius  
se  beroemde w erk  oor s t y l .  In s y  boek Peri Hcrmeneins soek 'n mens 
te v e rg e e fs  na 'n a fg e ro n d e  def in is ie  van  s t y l .  P leks  van  om sty l  te 
d e f in ie e r ,  kom h y  tot v ie r  hoofelemente of kw a l i f ik a s ie s  van  s t y l ,  die  
sogenaamde c h a ra k t ë r e s  ( G r u b e ,  1981 :2 4 ,2 5 ;  S c h e n k e v e ld ,  1 9 64 :1 1 ) .  Die  
v ie r  b a s ie se  s ty l so o r te  is :  eenvou d ig e  s t y l ,  k ra g t ig e  s t y l ,  u i tg eb re ide  
s ty l  en elegante  s t y l .  E lk e  s ty l  a n a l ise e r  D em etr iu s  dan w eer  on d er  d r ie  
a sp e k te :  "d ict ion o r  the cho ice  of w o rd s ,  composit ion or  the  a rra n g em en t  
of w o rd s ,  and su b je c t -m a tte r"  ( G r u b e ,  1 9 61 :2 5 ) .  Ook in d ie  b ek en de  
boek S t y l e  and D isco u rse  het E . A .  Nida et a l .  nie p ro b e e r  om 'n de f in is ie  
van  sty l  te gee nie ( v g l .  S n y m a n ,  1984 :9 5 ) .
Een d ing  is wel du id e l ik  dat  s ty l  nie net te  doen het met ind iw iduele  
woorde en f r a s e s  n ie ,  maar dat s t y l  b e t r e k k in g  het op "a longer  s t re tc h  
of lan gu age  su c l i  as the  p a r a g r a p h ,  and for  th is  m atte r ,  even  the  total 
d is c o u r s e "  (L o u w ,  1 9 85 :171) .  S ty l  het sowel b e t r e k k in g  op die  
r a n g s k ik k in g  van  woorde as op die  ge da g te .
3. S T I L I S T I E S E  A N A LISE
W anneer d it  al so moeilik is om s t y l  p r e s ie s  te  d e f in ie e r ,  wat sal ons dan  
maak met s t i l i s t ie s e  a n a l ise ?  Hoe kan iets  w at  al moeilik is om te d e f in ie e r ,  
g e a n a l i se e r  w ord?  Die g e sk ie d e n is  va n  d ie  s t i l i s t ie k  is d a a r  w eer  om te  
b e w y s  dat  d a a r  oor s t i l i s t ie s e  an a l ise  n ie  e e n d e r s  g e d in k  w ord  nie.
W anneer  iemand ’n t e k s  s t i l i s t ie s  wil a n a l i s e e r  dan  d u ik  die  v r a a g  dad e l ik  
o p ,  op w a tte r  v la k  moet h y  met s y  a n a l ise  b e g in ,  en 'n v r a a g  wa* dan  
w e e r  d a a ro p  v o lg ,  sa l lu i :  kan s t i l i s t ie se  a n a l ise  wel tot een v la k  va n  taal 
b e p e r k  w o rd ?  W anneer  s t y l  sowel b e t r e k k in g  het  op woorde as op die  
ge d a g te ,  dan b etek en  dit  dat s t y l  v a n u i t  sowel die  s in ta k t ie s e  hoek as  
uit  d ie  sem ant iese  hoek b e n a d e r  moet w o rd .
N . T u r n e r  in deel IV  va n  J . H .  Moulton se  A Grammar o f  Now Tostamont  
Greek soek s t y l  v e ra l  op die  v la k  van  die  s i n t a k s i s :  " S t y le  in o u r  v iew ,  
in v o lv e s  the  same c o n s id e ra t io n s  as s y n t a x "  ( 1 9 7 6 :1 ) .  A n d e r ,
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d a a re n te e n ,  b e s k r y f  s ty l  w eer  as 'n a fw y k in g  van va sg e s te ld e  s in ta k s ie se  
ree ls  ( v g l .  S n ym a n , 1 9 8 2 :1 ,2 ) .
J . P .  Louw beskou sty l  b as ies  as 'n semantiese fakto r  (1 9 75 :1 0 1 ) .  Hall iday  
en Hasan o n d ersk e i  d r ie  v la k k e ,  d r ie  k o d i f i s e r in g sv la k k e  of s t ra ta  in taal ,  
naamlik die semantiese ( b e t e k e n is ) ,  d ie  leks ikaa l-g ram m atiese  (vorm ) en 
die fonologiese ( u i t d r u k k in g )  en dan soek hulle s ty l  in die  semantiese  
sisteem van  taal soos g e re a l i se e r  d e u r  die g ra m m at ik aa l- lek s ik a le  sisteem  
(1 9 76 :3 6 ) .
In die  d i s k u s s ie  oor s t i l i s t ie se  an a lise  kom te lken s  w eer  die  v e rh o u d in g  
van  sty l  tot re tor iek  te r  s p r a k e .  O ng etw y fe ld  is s ty l  en retor iek  nou 
met m ekaar v e rw a n t .  V i r  die G r ie k e  was dit baie b e la n g r ik  om in enige  
vorm van die  g e sk re w e  taal u it ing te gee aan die s t y l .  Retor iek  was 'n 
b e la n g r ik e  va k  in die opvoeding van die jeu g ,  en k en n is  van die re tor ika  
is a l ty d  beskou as die mees ken m erkend e  e ie n sk a p  van 'n goed opgevoede  
mens (L o u w ,  1982:5 ; C l a r k ,  1959 :v i i i ) .  In die O u d he id  is d aar  veral  
g e k y k  na die s ty l  van  die red e n aa r .  D em etr iu s ,  b y vo o rb e e ld ,  het tot 
die re to r ie se  t ra d is ie  behoort en nie tot die  w y s g e r ig e  nie ( G r u b e ,  
1961:22).
Hoewel re tor iek  en s ty l  nou aan m ekaar  ve rw an t  i s ,  moet ons tog die 
o n d e rsk e id  ook goed r a a k s ie n .  R etor iek  is die om vattende. Dit het te 
doen met d ie  v e rd e l in g  van 'n toespra a k  in die in le id in g ,  d ie  stel van  
die sa a k ,  die b e w y sv o e r in g  en die k o n k lu s ie ,  te rw y l  s ty l  te doen het met 
die ta a lk u n d ig e  in k led in g  van die  to e s p ra a k .  "R h e to r ic  is that  asp ect  
of ancient  education w hich p ro v id ed  the  genera l  modes of e x p re s s io n ,  
s ty le  is the p rac t ica l  te ch n iq u e  in composing an e x p re ss io n  in language.  
R h eto r ic  is the  techne as s u c h ,  s ty le  is the I p x I s , the  f r a s i s "  (Lo u w ,  
19 82 :6 ) .
Tot  v a n d ag  toe is die  s t r y d  oor die  ve rh o u d in g  tu ss e n  retor iek  en 
s t i l i s t ie k  nog nie uitgewoed nie. J . P .  Louw het daarop g ew ys  dat in baie  
g r o te r  grammatikas s t i l i s t ie k  net as 'n aan hangsel  beskou  w ord en s legs  
'n b esk e ie  p lek  k r y ,  te rw y l  hy  van oordeel is dat s t i l i s t ie k  die s in e  qua 
non v i r  d ie  re tor ika  is (1 9 75 :1 0 0 ) .  Soos hy  sty l  b as ies  'n semantiese  
f a k to r  genoem het,  so beskou hy die  re tor ika  in sy  wese ook as ’n 
semantiese b e d r y f .  "Immers die re to r ika  het geheel en al te doen met
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die  w y s e  w aarop iets  gesê  w ord en d it  is  n ik s  a n d e r s  as die  p ro se s  van  
t ra n s fo r m a s ie s  wat op s y  b e u r t  so ’n groot  rol in d ie  semantiek speel n ie ,  
w ant t ra n s fo rm a s ie s  behe ls  d ie  v e r s k e id e n h e id  van  o p p e r v la k t e - s t r u k t u r e  
w at v i r  d ie se l fd e  d i e p t e - s t r u k t u u r  aan gew en d  kan w o rd .  So is s in n e  soos 
’s y  s in g  tnooi’ en h a a r  san g  is mooi' twee o p p e r v l a k t e - s t r u k t u r e  wat  
f e i t l ik  d ie se l fd e  b e te k e n is  het w ant  die  b a s ie se  g e gew ens  va n  die  se g g in g e  
is  d ie se l fd e  - hu l le  het d u s  d ie se lfd e  d i e p t e - s t r u k t u u r "  (L o u w ,  1975:101).
In d ie  b ek en d e  boek S t y lo  mid D isco u rse  het E . A .  Nida e t  a l .  in d r in g en d  
aan dag  gegee aan die  v e rh o u d in g  tot s t y l  en r e t o r ie k .  In 'n b e la n g r ik e  
o p g e p u b l ise e rd e  a r t ik e l  A So.miotic Approach to  R h e t o r i c  het Nida reed s  
s y  in s ig te  oor die  v e rh o u d in g  t u ss e n  re to r ie k  en s t i l i s t ie k  b ek en d  gemaak  
en in d ie  boek S t y l e  and D isco u rse  w ord  d a a r b y  a a n g e s lu it .
D ie  s k r y w e r s  is van  oordeel dat  in d ie  v e r le d e  s e k e re  b a s ie se  oorw egings  
in die  b en a d e r in g  tot s ty l  en re to r iek  nie in ag geneem is n ie .  D aar  is  
v o lg e n s  d ie  s k r y w e r s  meer f u n k s ie s  van  r e to r ie se  e ie n sk a p p e  as wat  
t rad is io n ee l  b esef  is .  Om h ie rd ie  f u n k s ie s  ra a k  te  s ien  moet d a a r  'n 
o n d e r s k e id  gemaak w ord tu s s e n  die  m a k ro v la k  en d ie  m ik ro v la k  van  
re to r ie k  (1 9 8 3 :1 1 ) .  Die m a k ro v la k  van re to r ie se  s t r u k t u u r  het te doen  
met die  g r o te r  eenhede wat gewoonlik semanties met inekaar  v e r b a n d  hou,  
t e rw y l  die m ikro v lak  beskou  kan word as 'n sin wat rondom 'n kerndee l  
of n u k le u s  ontw ikke l  het (S n y m a n ,  1 9 8 2 :2 ,5 ) .  W anneer  d ie  o n d e rsk e id  
tu s s e n  m akrovlak  en m ikro v lak  goed in die oog gehou w o rd ,  kan d it  he lp  
om re to r ie se  e ie n sk a p p e  en f u n k s ie s  vo lg e ns  'n bepaalde  s isteem aan te  
toon. D a a r  kom e g te r  nog iets b y .  S t i l i s t ie s e  an a lise  kan nie gedoen  
w ord w a n n ee r  d a a r  nie aandag gegee w ord aan d r ie  b e la n g r ik e  
v e r h o u d in g s  nie, naamlik:  die v e r h o u d in g  tu ss e n  r e d e v o e r in g  en 
b edoe l ing ,  tu s s e n  r e d e v o e r in g  en d ie  w e r k l ik h e id  en tu s s e n  red e v o e r in g  
en die  r e a k s ie  van  die  re se p to r  (Nida et a l . ,  1983 :1 1 ) .  D a a r  moet 
w eg g eb reek  word van die gedagte  dat die s t y l ,  die  re to r ie se  met iets oor  
die vorm , die e s tet iese  te sé  het,  maar d a a r  moet gesoek  w ord na die  
f u n k s ie  van die  s ty l  en die r e t o r ie k .  Botha is va n  oordeel dat  s t y l f u n k s ie  
v r o e ë r  w a a r s k y n l ik  nie in ’n semiotiese s in  gesieri is n ie .  Mense het aan  
b e te k e n is  s leg s  g e d in k  in terme va n  le k s ik a le  ee n h ed e .  Dat re tor ie se  
e ie n sk a p p e  as  tek en s  wat b e te k e n is  het v i r  d ie  re s e p t o r ,  is nie raak  
g e s ien  nie (B o th a ,  1 9 8 4 :5 ) .
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In h ie rd ie  metode van st i l i s t ie se  analise  w aar daar  dus gesoek word na 
die f u n k s ie  van sty l  en re tor iek ,  word ee rs  g e k y k  na die w y se  waarop  
b e g r ip p e  en gedagtes  in 'n red evo er ing  georden w ord. H ierdie  orden ing  
van b e g r ip p e  en gedagtes  word dan op twee v la k k e  o n d erso e k ,  naamlik 
die m akro v lak  en die m ikrovlak  (Nida et a l . ,  1983 :12).  Soos reeds gestel  
die m akro v lak  van retor iese  s t r u k t u u r  het te doen met die g ro te r  eenhede  
wat gewoonlik  sem antics  met m ekaar ve rb a n d  liou, te rw y l  re tor iese  
m e rk e rs  op die m ikrov lak  dien om die ve rb a n d  tussen  die eenhede op die 
m akro v lak  te v e r s t e r k  en die iinpak ( t r e f k r a g )  en appêl  
( a a n t r e k k in g s k r a g )  d a a rv a n  d e u r  v e r s k e ie  formele tegn ieke te verhoog  
(B o th a ,  1984 :11).
Op die m akro v lak  is d a a r  twee elemente wat 'n groot rol speel en waaraan  
aandag b y  die s t i l i s t ie se  analise  gegee moet w ord ,  naamlik p ro g re s s ie  of 
vo o rtg a n g ,  en kohesie  of sameliang. Die p ro g r e s s ie  hang saam met die  
ve r sk e id e n h e id  en die kohesie  met die eenheid van die  d is k o e r s  (S n ym an ,  
1982:2 ; Nida et al: 1983 :12).
Op die  m ikro v lak  is d a a r  a n d e r  re to r ie se  p ro s e s s e  w aaraan b y  s t i l i s t ie se  
analise  aandag gegee moet w ord .  D a a r  moet gelet  w ord op h e rh a l in g ,  
w eglat in g ,  ’n sk u if  in ve rw a g t in g e .  die  afmeting van  eenhede en 
k o n g ru e n s ie  (S n y m a n ,  1982:7 ; Nida et a l . ,  1983:188-190).
T e g n ie s  w ord h ie rd ie  metode van s t i l i s t ie se  ana lise  soos volg u itg evo er :  
die s in n e  w ord o p g eb reek  in hul n u k lu é r e  s t r u k t u r e ,  wat on d er  m ekaar  
n e e r g e s k r y f  w ord (S n y m a n ,  1982 :13) .  Dit h e r in n e r  s t e r k  aan J . C .  
Coetzee  se  metode van  g e d a g te s t ru k tu u ro n t le d in g .
V e r v o lg e n s  word die p ro g r e s s ie  b e s k r y f  in terme van die  logiese re las ies  
tu ssen  die  n u k lu é re  s t r u k t u r e  en dan word g e k y k  na die kohesie  van  
die d is k o e r s  d e u r  te let op die  tematiese eenheid .  D aarn a  word na die  
m ikro v lak  beweeg en dan word gelet op die w y se  waarop die  re tor iese  
m e rk e rs  op die m ikrov lak  die  t r e f k r a g  of die  a a n t r e k k in g s v la k  op die 
m akro v lak  ve rhoog (S n y m a n ,  1 9 82 :1 3 ,1 4 ) .
Om nou die b e tek en is se  van die re to r ie se  tegn ieke  te bepaal word in die 
e e rs te  p lek g e b ru ik  getnaak van 'n b re ë r  raamwerk van moderne l i te rêre  
an a lise  w aarin  re tor iese  tegn ieke b estu d e e r  word in terme van hulle
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semiotiese b ete k e n is .  Maar in d ie  tweede p lek  w ord ook g e b ru ik  gemaak  
van die  b e s k r y w in g  van  re to r ie se  b e g in se ls  en hu lle  e f fek  ty d e n s  die  
H ellen ist ie se  per iod e .  H ierd ie  b eg in se ls  is g e r e f le k te e r  in die teoret iese  
g e s k r i f t e  van  D em a tr iu s ,  die (A u c t o r )  ad llnrnmuiim, Lo n g in us  en an d ere  
en is 'n b e la n g r ik e  aan d u id in g  van hoe die  re to r ie se  tegn iek e  in die 
g e s k r i f t e  van  die H e l len ist ie se  per iod e  f u n k s io n e e r  het (S n y m a n ,  
1984:100).  In 'n aan h a n g se l  in die boek S t y l e  and D isco u rse  het Snyman  
en C r o n je  se lfs  a 11 e s t y l f ig u r e  g e k la s i f  i se e r  vo lg e n s  d ie  beg in se l  van  
h e rh a l in g ,  w eglat ing en s k u if  in ve rw a g t in g  (N ida et a l . ,  1983:172-191).  
Alle s t y l f ig u r e  wat ons v r o e ë r  b y  die  s tu d ie  van  k la s s ie k e  G r ie k s  g e leer  
het,  v e r s k y n  h ie r  w eer  op die toneel.
Wanneer ons na die re su lta te  van  h ie rd ie  s t i l i s t ie se  ana lise  k y k ,  sal  ons  
ontdek  dat hu lle  met b e t re k k in g  tot die  v e r k la r in g  van  die te k s  nie veel  
v e r s k i l  van wat ook in kommentare te v in d e  is nie ( v g l .  Nida et a l . ,  
1983:110-144) .  In s y  u itv o e r ig e  en in g ew ik ke ld e  s t i l i s t ie se  an a lise  van  1 
Ko r  13 kom A .M .  Snym an tot d ie  k o n k lu s ie  dat  d ie  s k r y w e r  van  h ie rd ie  
lied beoog:
• om saam te b ind
• om 'n aangename effek  te  gee
• om te oo rtu ig  (S n y m a n ,  1982 :2 3 ) .
In s y  an a lise  va n  Rm 8 :3 1 -3 9  is d ie  re su l ta a t  dat die  v e r s k i l l e n d e  re to r ie se  
tegn ieke  en ige  of al d ie  vo lgend e  b e te k e n is se  se in :
• ’n a s so s ia s ie  van  d ie  s k r y w e r  met s y  le se r
• s p a n n in g
• emosie
• o o r re d in g  (S n y m a n ,  1984 :102) .
Die v r a a g  kan g e v r a  w ord of so 'n in g ew ik k e ld e  tegn iese  an a lise  
noodsaak l ik  is om tot h ie rd ie  s t i l i s t ie se  re su lta te  te kom.
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In die algemeen kan van  h ie rd ie  s t i l i s t ie se  ana lise  twee dinge gesê  w ord ;  
iets posit ief  en iets n egat ie fs .  Wat die posit iewe b e t re f :  dit moet so nd er  
enige twyfel  hoog gew a a rd eer  word dat die o n tw e rp e rs  van h ierd ie  metode 
van s t i l i s t ie se  an a lise  b inne  die semiotiese v e rw y s in g s ra n m w e rk  'n 
o n d e rsk e id  maak tu ssen  d r ie  re las ies  in taal ,  te wete die "d is co u rse  to 
in tent ,  d i s c o u rse  to the  real w or ld ,  and d is c o u r s e  to the  resp on se  of 
rece p to rs"  (Nida et a l . ,  1983 :11).
Wat d ie  negatiewe betre f  is dit 'n b as ie se  fout om so nd er  en ige  b ew ys te 
v e ro n d e rs te l  dat d a a r  n v e rb a n d  is t u s s e n ,  en se lf s  'n bew uste  
a fh a n k l ik h e id  van  die retor ic i  van die  G r ie k s - R o m e in se  w éreld  b y  die  
s k r y w e r s  van  die Nuwe Testam ent  (Nida et a l . ,  19 83 :9 ) .  Dit mag wees  
dat Paulus en ook die s k r y w e r  van  die  b r ie f  aan d ie  H eb re ërs  en miskien  
se lfs  Lu k a s  en ige  kennis  van he id en se  o u teu rs  gehad het,  maar dit is 
moeilik om in te sien dat b yvo o rb e e ld  M arkus  of Joh a nn es  bewus was van  
'n akademiese ana lise  van die re tor iek  ( v g l .  T a b e r ,  1985:143).
In die laaste tyd  word die invloed van die re to r ika  op Paulus se  br iew e  
met h e rn u d e  y w e r  b e s tu d e e r .  H .D .  Betz  (1974:353-379) het Paulus  se  
b rie f  aan die G a la s ië rs  o n d ersoek  op b as is  van die nnt ieke  fo ren s ie se  
re to r ie k .  Hy is oortu ig  dat die s t y lk o n v e n s ie s  van  die ant ieke  b r ie f  en 
die b eg in se ls  van die re tor iek  'n invloed uitgeoefen het op die  w y se  
waarop die b r ie f  aan die G a la s ië r s  opgebou is .  F . F .  C h u r c h  (1978:18-19)  
het op s y  b eu rt  p ro b e e r  aantoon dat dit  e e rd e r  die  sogenaamde  
de l iberat iew e re tor iek  is wat Paulus  s u k se sv o l  g e b ru ik  he t .  H y  v in d  dit  
met name ten opsig te  van Paulus  se b r ie f  aan Filemon. Die de liberat iew e  
re tor iek  kan saamvattend só b e s k r y f  w ord :  die fu n k s ie  d a a rv a n  is om 
tot a k s ie  op te roep of om d a a rv a n  af te raa i .  Dit is ve ra l  d e u r  'n beroep  
op die eergevoel (ho nestas )  en op die voordeel ( u t i l i t n s )  wat n 
handel ing  inhou dat die a a n g esp ro k en e  tot a k s ie  beweeg wil w ord. Om 
so 'n a ks ie  tot s tand te b r in g  word gesteu n  op d r ie  b ew yse  ( p l s t i s ) :  
die othos of morns, die p.il lios of ndfnctus en die logos. Die etlios het 
te doen met die goeie k a ra k t e r  van die  s p r e k e r ,  die pnllios met die 
ho order  wat in die regte gemnedstemming g e b r in g  moet word en die logos 
het te doen met die toespraak  se lf ,  naamlik na die  mate waarin  dit die  
b ew ys  lewer of o ë n s k y n l ik  lewer ( K e n n e d y ,  1963:203-206).  D aar word  
d u s  op d r ie  v la k k e  beweeg om 'n saak  te b e w y s :  op die v lak  van die  
e i ie s e ,  die emosionele en die red e l ike .
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Dit is baie moeilik om na te gaan of d ie  s ty l  van die s k r y w e r s  van die  
Nuwe Testam ent  en dan met name dié  van  Paulus  h ie rd ie  invloed  
on d ergaan  het.  Betz  gee se lf  toe dat Paulus  d ik w els  van die g e b r u ik l ik e  
k o n v e n s ie s  afw yk  en ’n eie koers  vo lg . Tereg het B . C .  Lategan  
opgem erk  dat  d ie  g e v a a r  bestaan  dat  die  aandag van die tek s  na die  
s k r y w e r  a g te r  die te k s  en s y  (ve rm een d e )  gemoedstoestand en bedoelinge  
v e r s k u i f  kan word ( L a t e g a n ,  1984 :111).
4 .  D IE  S T Y L  VAN G R I E K S  IN D IE  NUWE T E S T A M E N T
W anneer ons v e r v o lg e n s  'n blik  slaan in v e r s k i l l e n d e  grammatikas van  
die N u w e-T es ta m e n t iese  G r i e k s ,  dan sal  ons ontdek  dat e lkeen  s y  eie 
opin ie  gee oor die  s ty l  van d ie  N u w e-T es ta m e n t iese  s k r y w e r s .  Die 
b ek en d e  Grammar of  New Testament Greek wat v i r  die e e rs te  k eer  in 1906 
g e p u b l i s e e r  i s ,  het 'n vo lled ige volume aan s ty l  g e w y .  Nigel T u r n e r ,  
wat ook die d e rd e  deel oor s in ta k s i s  g e s k r y f  het,  is die s k r y w e r  van die  
v ie rd e  deel oor s t y l .  O ns  het hom reed s  hoor sê  dat vo lgens sy  
o o rtu ig in g  d a a r  nie ’n groot v e r s k i l  t u s s e n  s ty l  en s in ta k s i s  is n ie. Hy  
sp it s  hom in sy  an a l ise  van die  s ty l  van  die  N u w e-T es ta m e n t iese  s k r y w e r s  
dan ook ve ra l  toe op "grammatical and o th e r  l in g u is t ic  fe a tu re s  w hich  
d is t in g u ish  the  w ork  of one au tho r  from that  of another"  ( T u r n e r ,  
1 9 76 :1 ) .
Hoewel A H. Snym an self  g e b r u ik  rnaak van  die  b r e ë r  raam werk  van  
moderne l i te rê re  an a lise  w aarin  re to r ie se  teg n iek e  in terme van  hulle  
semiotiese b etek en is  b e s tu d e e r  w ord ,  is d a a r  vo lgens  hom tog nog s e k e re  
v r a e  wat nog beantw oord moet w ord .  In d ie  e e rs te  p lek  v r a  hy  of dit  
k o rre k  is om g e b r u ik  te maak van  die gegew ens  van  H e l len is t ie se  teoret ic i  
en van moderne l i te ré re  a n a lis te  om die b etek en is  van re to r ie se  tegn iek e  
in antieke t e k s te  te bepaal .  W anneer die  h ie rbo  geform u leerde  v r a a g  met 
'n ja beantwoord kan w ord ,  dan b ly  d a a r  tog nog 'n tweede v r a a g  oor,  
naamlik of ons moet p ro b e e r  om die u n iv e r s e le  re to r ie se  tegn iek e  met hulle  
b e te k e n is se  te id e n t i f i se e r ,  w a a rb y  dan ’n d e rd e  v r a a g  o p d u ik ,  te wete  
of die re to r ie se  teg n iek e  moontlik ta a lsp e s i f ie k  i s ,  t e rw y l  die  b e te k e n is se  
u n iv e rse e l  i s .  Snym an het wel die  in d ru k  g e k r y  dat sommige tegn iek e  
en b e te k e n is se  soos h y  dit ontleed het ,  u n iv e rse e l  i s ,  maar hy  e rk e n  dat  
dit getoets sal  moet word d e u r  'n om vattende v e r g e ly k e n d e  stud ie  van  
s ty l  en b etek en is  in a n t iek e  en moderne t e k s te  (S n y m a n ,  1984:102).
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Dit is die rede dat  die rnassa materiaal wat T u r n e r  in deel IV  van Moulton 
se grammatika aanbied vernaam lik  b e t re k k in g  het op w oordorde, re tor iek ,  
para lle l ism es en p a re n t e s i s ,  te rw y l  a fw y k in g e  in s in s k o n s t ru k s ie s  d ikwels  
gesien  word as die gevolg van Semitiese inv loed . T u r n e r  p ro beer  ook 
on d ersoek  op w atte r  w y se  die dialek of va r ië te i t  in die g e b ru ik  van G r ie k s  
o n d ersk e i  moet w ord van die hoofstroom van die taal .  T u r n e r  sien orals  
in d ie  G r ie k s  van die Nuwe Testam ent d i re k te  Aram ese en Hebreeuse  
inv loede  tesame met d ie  s inagoge en die  S ep tu a g in t .  Hoewel die  
B y b e l s k r y w e r s  on d er l in g  van m ekaar  ten opsig te  van  s ty l  v e r s k i l ,  is 
T u r n e r  oortu ig  dat alle s ty le  in die  Nuwe Testam ent  d ie  in n e r l ik e  
honiogeniteit van  B y b e lse  G r ie k s  vertoon (1 9 7 6 :2 ) .
W anneer T u r n e r  alle s k r y w e r s  van die  Nuwe Testam ent  die  r ev u e  laat 
p a s s e e r ,  dan k y k  h y  ve ra l  na d ie  g e b ru ik  van  voornaamwoorde, p a rt ik e ls ,  
k o n ju n k s ie s ,  negatiewe, p re p o s is ie s  en p ro lep s is  van  d ie  su b jek  in 'n 
o n d e r g e s k ik t e  s in .  S ty l  het vo lgens T u r n e r  b e t re k k in g  op die manier  
w aarop 'n s k r y w e r  die d inge sê .  S y  k on klu s ie  i s :  d ie  s ty l  van die  
B y b e l s k r y w e r s  is nie so u iteenkopend dat die eenheid  van sty l  in die  
Nuwe Testam ent  aangetas word nie (1 9 7 6 :2 ) .
Die beroemde grammatika van F u n k - R e h k o p f  se u itgawe van  1976, die  
w elbekende  B l a s s - D e b r u n n e r ,  gee in sy  laaste v ie r  hoofstukke  
b re e d v o e r ig  aandag aan die s ty l  van die s k r y w e r s  van die Nuwe  
Te sta m e n t .  In h ie rd ie  grammatika word gew ys op die s t r u k t u u r  van die  
s in ,  woord- en s in so rd e ,  op e l l ip s ,  brag ilog ie en pleonasme en op 
re to r ie se  f ig u re .  Die ou k la ss iek e  o n d ersk n id in g  tussen  die sclicmata 
1 nxnos (F ig u re n  des A u s d r u c k s ,  &f. 495-496) en die sclicmnta d ia n o ia s  
(F ig u r e n  des G e d a n k e n s ,  && 495-496) kom in h ie rd ie  boek te ru g ,  hoewel 
dit nog ’n v ra a g  is of h ie rd ie  o n d e rsk e id in g  op die  s k r y w e r s  van die Nuwe  
Testam ent  toegepas kan w ord.
Ook h ie r  du ik  w eer  d ie  v ra a g  op of d aar  tog nie iew ers 'n 
v e r b in d in g s k a k e l  te v in d  is tu ssen  die  s ty l  van die k la ss iek e  en die  sty l  
va n  die  N u w e-Testam ent iese  s k r y w e r s  n ie .  Kan die papir i  niiskien so 'n 
b ru g  vorm? L  Radem acher  het in s y  Ncutestnmentl I elm Grammatik (1911)  
reed s  d ie  aandag daarop g e ve st ig  dat  d a a r  in die papir i  du idel ike  tekens  
is  van  aan g e le erd e  en kunsmatign r a n g sk ik k in g sp a t r o n e  wat w y s  op 
nabootsing van een of a n d er  s ty l  (1 9 1 1 :4 ) .  Die taa lg eb ru ik  van die
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k la s s ie k e  s k r y w e r s  en die re to r iek  is n ageboots .  G . J . C .  J o rd a an  oordeel  
dat die ooglopende mimesis van  die  k la s s ie k e  s t y l f ig u r e ,  w aaraan  die  
meeste H e l len is t ie se  s k r y w e r s  hu lle  s k u ld ig  gemaak het,  in 'n m inder mate 
b y  die s k r y w e r s  van die  Nuwe T e sta m e n t  aanw esig  is (1 9 78 :6 5 ) .
Hier  d u ik  dan w eer  die  ou probleem op en moet ons ’n antwoord soek op 
die o n o n tw y k b a re  v r a a g :  is d a a r  in die  Nuwe Testam ent  s p r a k e  van  
re to r ie k ?  T u r n e r  is van  oordeel dat d a a r  in d ie  Nuwe Testam ent  geen  
re tor iek  te v in d e  is nie ( 1 9 7 6 :2 ) ,  t e rw y l  J . P .  Louw meen dat  d a a r  wel 
v e r s k y n s e l s  van  die k la s s ie k e  p r o s a k u n s  in die  Nuwe Testam ent  voor kom, 
ook al is d it  in 'n a n d e r  vorm gegiet  (1 9 6 7 :6 ) .  Hy is van  oordeel dat  
die O u - T e s ta m e n t ie se  l i t e r a t u u r  ’n v e r r y k e n d e  invloed op die  s ty l  van  
die N u w e-T es ta m e n t iese  s k r y w e r s  gehad het.  Die Nuwe Testam ent  is in 
G r ie k s  g e s k r y w e  en baie s t y l f y n ig h e d e  lê u i te ra a rd  in die  s t r u k t u u r  van  
die G r i e k s e  taal ( Lo u w ,  19 67 :8 ) .  Louw w a a rsk u  dat d a a r  nie jag gemaak  
moet w ord op die re to r ie se  s t r u k t u u r  in die Nuwe Te sta m e nt  nie, maar  
dat ons dit a n d e r s y d s  ook nie moet ig n o re e r  nie (L o u w ,  19 67 :8 ) .
Ook Jo rd a a n  het g e v in d  dat  d ie  meeste s t y l f ig u r e  in die Nuwe Testam ent  
in 'n in indere of m eerdere  mate in die k la s s ie k e  p ro s a k u n s  aanw es ig  is ,  
hoewel sommige s t y l f ig u r e  soos a a n h a l in g s  uit  die Ou Te sta m e n t ,  eie is 
aan die  Nuwe Testam ent  ( J o r d a a n ,  1978 :66) .
5. S T I L I S T I E S E  A N A LISE  VAN D IE  NUWE TESTA M EN T
By s t i l i s t ie se  an a lise  van  N u w e-T es ta m e n t iese  t e k s te  b ly  dit nog maar  
altyd  b e la n g r ik  om in die  e e rs te  p lek  op s t y l f ig u r e  te let . S ty l  is 
g e s t r u k t u r e e r . Waar s ty l  tot u i t d r u k k in g  kom, d a a r  neem dit  n bepaalde  
vorm aan.
Dit is o n g etw yfe ld  die groot w a a rd e  van die boek van  E . A .  Nida ot a l . :  
S t y l e  and D isco u rse  dat d a a r in  w eer  b y  v e rn u w in g  aandag g e v ra  is v i r  
s t y l .  Die nuwe k la s i f ik a s ie  van  s t y l f ig u r e  in die  G r ie k s  van  die Nuwe  
T estam ent  d e u r  Snym an en C r o n je  in sarnewerking met Nida en Louw moet 
ook as b e so n d e r  w aardevol  b esk o u  w ord ( v g l .  Nida et al!  1983:22 nota 
9; 172-191).
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O f hiermee saam die metodiek waarmee v e r s k i l le n d e  re to r ie se  f u n k s ie s  
o n d e rsk e i  w ord ook v i r  d ie  an a lise  van  d ie  s ty l  van  N u w e-Testam ent iese  
t e k s te  van  w aard e  i s ,  moet nog b ew y s  w o rd .  Dit b ly  nog 'n v r a a g  of 
die b e la n g r ik s te  re to r ie se  p ro s e s s e  op die  m ikro v lak  en die  m akrovlak  
van re to r ie se  s t r u k t u u r  w eten ska p l ik  k o r r e k  ge'identif iseer  kan w ord .  
Op h ie rd ie  t e r re in  is nog baie n a v o rs in g s w e rk  nod ig . Die semantiese  
stud ie  van die a n tiek e  re tor iek  het nog s k a a r s  begin  (L o u w ,  1975:108).  
Dit is opval lend dat Louw ty d e n s  d ie  k o n g res  van  die  NTW SA te  
Bloemfontein in 1985 in s y  re fe ra a t :  "On Joh a nn ine  s ty le"  nie van  die  
metode wat h y  in s y  boek saam met Nida g e p ro p a g eer  het,  g e b r u ik  gemaak  
het nie.
Hoewel dit b e la n g r ik  is om b y  s t i l i s t ie se  an a l ise  aandag aan s t y l f ig u r e  te  
gee, is d it  tog goed om na die w a a rsk u w in g  van  S c h w y z e r  te lu i s te r  om 
b y  die an a lise  van  'n te k s  nie te gou d a a r in  'n s t y l f ig u u r  te  wil s ien nie  
( S c h w y z e r ,  1950 :697).  Ook Jo rd aan  w y s  op d ie  g e v a a r  om met name in 
h is to r ie se  gedeeltes  van die Nuwe Te stam e nt  te  oo rg re t ig  na s t y l f ig u re  
te gaan so ek .  In dia looggedeeltes van die  Nuwe Testam ent  kom s t y l f ig u re  
meer algemeen voor  ( J o r d a a n ,  1978 :70).
W anneer b y  s t i l i s t ie se  ana lise  van  N uw e-Tes ta m e n t iese  t e k s te  s t y l f ig u r e  
g e v in d  w o rd ,  dan is d it  n a tu u r l ik  nie voldoende om d a a r b y  te b ly  staan  
n ie .  D a a r  moet ook op die  semantiese re le v a n s ie  van  so 'n s t y l f ig u u r  
g e w y s  w ord (L o u w , 1975:103).  Om die b etek en is  van 'n s t y l f ig u u r  te 
kan v e r s t a a n ,  moet op die hele p er iko o p , d ie  hele red evo er in g  w aarin  
die  s t y l f ig u u r  voorkom, gelet w ord .  G e d a g te s t ru k tu u ro n t le d in g  of 
r e d e v o e r in g sa n a l i se  het immers ten doel om die k e rn  van  die semantiese  
gegew ens  u it  te  l ig .
B y  d ie  an a l ise  va n  s t y l f ig u r e  speel w oordorde ook 'n b e la n g r ik e  rol. Al 
e rk e n  B l a s s - D e b r u n n e r  dat G r i e k s e  w oordorde baie v r y e r  is as woordorde  
in moderne ta le ,  is d a a r  tog b e s l is te  ten d en se  en ko n ve n s ie s  wat gelei  
het tot d ie  on tstaan  va n  'n normale w oordorde (1 9 75 :2 4 8 ) .  S c h w y z e r  kom 
ook tot die  k o n k lu s ie  dat  "Wortfolge geho rt  zu den S p r a c h e r s c h e in u n g e n  
auf d e r  G r e n z e  zw isch en  S y n t a x  und S t i l i s t ik "  (1950 :690) .
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Dit b ly  wel ’n v r a a g  in hoe 'n mate s t y l f ig u r e  op w oordorde 'n invloed  
u itoefen . Jo rd a a n  noetn 'n hele aantai s t y l f ig u r e  wat vo lgens  hom geen  
inv loed  op w oordorde uitoefen nie (1 9 7 8 :6 6 -7 0 ) .
" S ty le  in vo lves  the  way in w hich  something is sa id  and th e re fo re  one
shou ld  ju d g e  an a u tho r 's  s ty le  on all leve ls  of e x p r e s s io n :  the  w ord ,
the p h r a s e ,  the  se n te n ce ,  the  p a ra g ra p h ,  and so fo rth  - in s h o r t ,  the
s ty le  of the  d is c o u rse "  (L o u w ,  1985 :173) .  W oordorde, f r e k w e n s ie  van
w o o rd g e b r u ik ,  w eg lat in g ,  h e rh a l in g  van  w oorde, s t y l f ig u re  en dan alles
in d ie  b r e ë r  raam werk  van die p er ikoop  of die red e v o e r in g  is van belang
b y  s t i l i s t ie se  ana lise  va n  N u w e-T es ta m e n t iese  te k s te .
V .
6. S T I L I S T I E S E  A N A L I S E S
6.1 M A R K U S  8 :3 8
O n s  gaan e e rs  k y k  na 'n tek s  uit  M a r k u s .  D ie s t y l  l y k  red e l ik  ee n v o u d ig .  
Dit is e g te r  in te re s sa n t  om op te m erk  dat v e r s k i l l e n d e  kommentatore  
v e r s k i l l e n d e  s t i l i s t ie se  v e r s k y n s e l s  op die  m ik ro v la k  van  h ie rd ie  gedeelte  
van  M ark us  aa n gew y s  het.  J . L .  V e n t e r  het in Mk 8 :3 8  'n ch ia s t ie se  
patroon opgemerk wat vo lg e ns  hom 'n b e la n g r ik e  ide n t i f ika s ie  o p en b a a r :
8S yip êáv énouoxuvdíi ue 
a b
u a i  6  u t ó g  toO ávdfxónou ê i x a io x u v O r ío e T a u  a ó x á v  
b ’
In die  ch iasme ab - b ' a '  is a - a '  te lk e n s  d iese lfd e  persoon en bestaan  
d a a r  d u s  ten op s ig te  van b - b1 'n r e f e re n s ië le  ident ite it .  Dit lei tot 
die u ite rs  b e la n g r ik e  beklemtoning d e u r  middel van  die ch iasm e, naamlik  
dat J e s u s  ident ies  is met die Seun van  die mens ( V e n t e r ,  1983 :42).
V a n  d e r  Walt het in Mk 8 :3 8  die  s t y l f ig u u r  va n  d ie  a n t ite t iese  para l le l ism e  
o n td e k .  H y  ag h ie rd ie  s t y l f ig u u r  b e so n d e r  b e la n g r ik ,  omdat d it  ons kan  
help  om 'n antwoord te  v in d  op d ie  v r a a g  hoe ons d ie  u i t d r u k k in g :  in  
d ie  h e e r l i k h e i d  moet v e r k l a a r .  Dit hang saam met die  probleem va n  die
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koms van  die  Seu n  va n  die  m ens.  D ie algemene v e r k la r in g  is  dat die  
M enseseun tweemaal kom: e e rs  om te ly  en te s te r f  en daarn a  as  
R eg te rk o n in g  om te oordee l .  V a n  d e r  Walt is e g te r  van  oordeel dat die  
M enseseun driemaal kom: d ie  e e rs te  k eer  v e ra l  om te s t e r f ,  die  d e rd e  
k eer  as R eg te rk o n in g  en t u s s e n  die  twee as sk e id in g  en as ve rb in d in g  
S Y  koms in h e e r l ik h e id .  H ierd ie  tweede koms mag e g te r  nie so nd er  meer  
as ’n d e r d e  koms op diese lfd e  v lak  naas die twee a n d e r  komste gestel  
word nie (V a n  d e r  Walt, 1962 :78) .  Die v ra a g  is h ie r  of ons die f r a se  
en t l  doxe modaai moet v e r k la a r :  J e s u s  kom met h e e r l ik h e id ,  of dat ons  
dit lokaa l moet v e r k la a r :  J e s u s  kom in h e e r l ik h e id ,  in die h eer l ikhe id  
van s y  V a d e r .  As  h ie rd ie  v e r s  op die  wederkoms van C h r i s t u s  en op 
die laaste oordeel sou s laan ,  dan sou die u i td ru k k in g  en te  doxe modaai 
v e r k la a r  moes w ord :  J e s u s  kom met h e e r l i k h e i d s v e r s k y n i n g . In die  
byw o orde l ike  f r a s e  wat hiermee k o r re sp o n d e e r  en to geneia taute  is die  
p re p o s is ie  en du id e l ik  lokaal.
Mk 8 :3 8  vertoon die  s t r u k t u u r  van 'n antitet iese  para lle l ism e:
—  6 c  y a p  ê á v  ênai axu v dfj  ue 
H a t  t o uq é u o ú c  A.6youc
--------- év  tQ yeveff toujtij tQ u o ixaX 16 1 n a i áuaoTuAcj)
—  n a l  6  u t ó e  x o O  á v d p tin o u é i r a i o u v d r t o E T a i  a ú t ó v  
------- fixav CAdfl fcv Tfl 66£ij x o O  n a t p ó c  a ó x o O
u e tá  tc5v áyyêA.a)v tO v á y tc jv .
W anneer on te  doxo modaai v e r k la a r  sou w ord ,  is d a a r  vo lgens V a n  d e r  
Walt nie alleen n s in ta k t ie se  v e r s k i l  nie w aar  die  e n - f ra se  in die  ee rs te  
l id van  h ie rd ie  para lle l ism e op 'n bepaalde b ede ling slaan en die  tweede  
l id b e p e r k  w ord tot 'n bepaalde g e b e u r te n is ,  naamlik d ie  van  wederkoms  
en oordee l ,  maar dan is ook die  n o u ke u r ig  opgeboude para lle l ism e  
v e r s t e u r .  V a n  d e r  Walt is van  oordeel dat ons b y  die  v e r k la r in g  van  
Mk 8 :3 8  te rd eë  r e k e n in g  moet hou met die  s t y l f ig u u r  wat in d ie  te k s  te 
v in d e  is (V a n  d e r  Walt,  1962 :73).  Hy is oortu ig  dat  en té  dox<? slaan
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op die  h e e r l ik h e id ( - b e d e l in g )  w aartoe  d ie  Seun  van  die  mens met s y  ly d e ,  
dood en o p sta n d in g  to etree ,  t e r w y l  hotan e I t  lie h ie rd ie  oorgang aa n d u i .  
Die k o n s t r u k s ie  e l t h e i n  en in d ie  s in  va n  "kom in ,  toetree  tot" mag 
vreem d k l in k ,  m aar die  K o in e - G r ie k s  o n d e r sk e i  nie so s k e r p  t u s s e n  en 
en e i s  n ie .  V a n  d e r  Walt wil e g te r  b y  die  v e r k l a r i n g  va n  h ie rd ie  tek s  
nie al leen r e k e n in g  hou met d ie  s t y l f ig u u r  va n  d ie  an ti te t ie se  para l le l ism e  
n ie ,  m aar ook d ie  hele per iko op  laat m ee sp re e k .  H y  s ien  twee motiewe  
wat s t e r k  in die  hele betoog f u n k s io n e e r :  een motief wat meer op die  
h o rison ta le  v la k  beweeg met as pole ly d e  en h e e r l ik h e id ,  v e r l ie s  en w in s ,  
v e r n e d e r in g  en v e r h o g in g ,  en ’n tweede motief wat op d ie  v e r t ik a le  v la k  
bew eeg met as  pole d ie  " a a rd se "  en d ie  "hem else" ,  die  " d i e s s e i t i g e "  en 
die  " j e n s e i t i g e " ,  m isk ien  h ie rd ie  b ede l ing  en d ie  komende bede l ing  (V a n  
d e r  Walt, 1 9 62 :7 3 ) .
In Mk 8 :3 8  k r y  ons dan d ie  f u n d e r in g  - s teed s  a n t i te t ie s -p a ra l le l  - in 
die  k o r r e la s ie  t u s s e n  die o p tre d e  van  d ie  mens in s y  's fee r '  teenoor die  
Seu n  van  d ie  m ens, én die  o p t re d e  van  die  S eu n  va n  d ie  mens in s y  
’ s f e e r ’ teenoor  d ie  mens (V a n  d e r  Walt, 1962 :7 4 ) .
W .S .  V o r s t e r  is van  oordeel dat  V a n  d e r  Walt ten o n re g te  d ie  klem op 
die f r a s e  en te  doxe laat v a l ,  omdat hy  d ie  u i t d r u k k in g  fout iew el ik  formeel 
as antitet ies  paralle l  met en te  genea ta u te  b eskou  ( V o r s t e r ,  1979 :190).  
V o lg en s  V o r s t e r  word die p re p o s is ie  en s in ta k t ie s  saam met doxe k t l .  
g ro e p e e r  en die u i td r u k k in g  dui die w y se  aan waarop die  Seun van die  
mens met die  oog op die  g e r ig  sal  kom (1 9 79 :1 9 0 ) .  V o r s t e r  kies du s  v i r  
die modale v e r k l a r i n g ,  te rw y l  hy  tog la te r  die  voile se g g in g  van die  en 
do x e-fra se  ve r to lk  a s :  Die Seu n  van die  mens kom in die he e r l ik h e id  van  
s y  V a d e r !  ( V o r s t e r ,  1979 :190).
G .  S e v e n s t e r  kies ook v i r  d ie  lokale v e r k l a r i n g .  Hy dui J e s u s  aan as 
die ’t roongenoot ’ van God wat "de bestemming heeft ,  een k r in g  van  
"he i l igen"  om zich  te vormen" (1 9 4 6 :8 6 ) .  E .  S c h w e iz e r  b eskou  h ie rd ie  
log ion  van  J e s u s  as ’n toevoeging van  die  vro eë  k e r k .  In h ie rd ie  teks  
word V a d e r ,  Seun en enge le b y m ek a a r  g e b r in g  soos ons d it  ook v in d  in 
1 Tm 5:21 en 1 T s  3 :1 3 .  Hy b eskou  dit  as " ty p ica l  of a c h u r c h  w hich  
has an a p o ca ly p t ic  or ien tat io n"  (1 9 71 :1 7 8 ) .  In s y  v e r ta l in g  kies  
S ch w e iz e r  ook v i r  die lokale v e r k l a r i n g .
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Wanneer ons die ve r ta l in g  van 1933 van die A f r ik a a n se  Bybel v e r g e ly k  
met die v e rta l in g  van 1983 dan sal ons sien dat die 1933-verta ling  die 
lokale v e r k la r in g  gee , te rw y l  die 1983-v e rta l in g  gek ies  het v i r  die modale 
v e r k la r in g  met nog die b yvoeg in g  van die woord "d iese lfd e" .  J e s u s  is 
beklee met "dieselfde" h e er l ikhe id .
6 .2  J O H A N N E S  1:29-34
In die k o n tro v e rs  tu ssen  die k e rk  en die P in k ste rg ro ep e  en die 
C h a r ism a t ie se  Beweging kom te lken s  die v ra a g  na vore  wat die Bybel  
p re s ie s  bedoel met die doop met die Heilige G e es .  Va l die doop met of 
in die Heilige Gees saam met die w edergeboorte ,  die begin van die nuwe  
lewe soos in die k e rk e  ve rk o n d ig  word of is dit  'n tweede daad van  God  
ná die b e k e r in g ,  'n "second b le s s in g " ,  'n op vo lgaks ie  van God om die  
gelowiges toe te ru s  v i r  hulle d iens  waartoe hulle geroep is?
Soms is dit  b eso nd er  moeilik om se lfs  na n ou ke ur ig e  e k se g e s e  van 'n teks  
d u id e l ik  vas  te stel wat die  regte beteken is  van  daa rd ie  b et ro k k e  
S k r i fw o o rd  is .  Dit is met name die geval met Jh  1:33 w aaroor  die  doop 
met die Heilige Gees g e sp re e k  w ord .  In so 'n geval kan s t i l i s t ie se  analise  
van die teks  en ook van die perikoop help om tot die  regte  v e r k la r in g  
van die teks  te kom. Wanneer ons 'n s t r u k tu u ra n a l i s e  maak van  die  
p erikoop w aarin  die b ek en de  te k s  oor die  doop met die  Heil ige Gees  
voorkom, dan k r y  ons die vo lgende beeld :
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29. t i j  ê n a ú p i o v  PA.énei, t ó v  I n o o O v  é p x ó u s v o v  n p ó s  a ú x ó v ,  
Kcti A í y e i
31. Káyd) o 6 h  íI6e l v  a ó x ó v .
áXA.' t v a  (pavEpoi9ri tQ) ' Iapar’iA.
6 i á  t p O t o  fiXOov éy<i> ê v  Ofiaxt 0anió£ (ov
32. kolí é u a p x ú p n o s v  'Icoávvnc A.éYa)v 6 t i
■C. IS§ê9liS|-_xó riveOjia *axa0aCvov á>c nepioxEpáv f.g 
r" oúpavoO,
í * 9 Í _ t í á V 2 V _ É ! i l _ 9 ý ï ^ H '
B- o 5 t Q £  é O T L V  6  P a itT Í CMV  é V  ItVEÚUaTt áYL<|).
34. uáyó) ê ú p a u a
K a i  u e u a p x ú p n u a
A . 6 x i  o & x o c  é o x i v  6  u i á c  t o C d e o G .
H ierd ie  p er iko op  vertoon die  t ip iese  s ty l  van Jo h a n n e s .  Daar is h e rh a lin g  
en p ro g r e s s ie  in die s t r u k t u u r .  E e r s  v e r k la a r  die s k r y w e r  dat Joh ann es  
die Doper iets sé ( In g e i )  in v s .  29. D aarn a  in te n s iv e e r  die s p r e k e  van  
Jo h a n n es  die D oper  d e u r  dit te o m sk ry f  as 'n g e tu ien is  (onmrtincson) in 
v s .  32. V e r v o lg e n s  k eer  hy die vo lgo rde  van sy  betoog om, w aard et ir  
die geheel die s t r u k t u u r  vertoon van 'n r ingkom posis ie  met behu lp  van  
'n ch iasm e: A - B - C - C  B - A .  E e r s  b e s k r y f  Jo h a n n es  J e s u s  as 
die l.am van  God. Hy gee daarmee 'n bepaalde b e s k r y w in g  van sy  
p ersoo n . H ierd ie  u i t sp ra a k  word gevo lg  d e u r  'n k w a l if ikas ie  van sy  
w e r k :  Hy gaan die sonde van die w ére ld  wegneem. Aan die eindp van
A . ’ ' I 6 e  6  á u v ó c  t o p  O e o O
B . A a t p a i v  x n v  á u a p x í a v  t p O m ó o u o u
30. o u t ó c  ê a x i v  O n e p  oij tyu> eU uo v
C . órtíow u o u  i p x E x a t  dvr’ip
& q  ê u n p o o d ê v  u o u  y ê y o v E v ,
A t  i  tipffixóe u o u  f iv .
3 3 1 kAy<1) o ú h  A S e l v  a ú x ó v ,
I á \ \ '  A n éu i jx ic  he  P a r t x C C E i v  ê v  u 6 a x i
é K E t v Ó Q  U O l EL T IE V ,
1 écp' 6 v  <5v t 6Q £ _x 6 _n v E O i ig _H a x a g o it v o v
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die hele betoog w ord w eer  'n b e s k r y w in g  van  J e s u s  se  w erk  gegee en 
dan s lu i t  d ie  p er ikoop  af met 'n tweede b e s k r y w in g  van  s y  persoo n.  
Die s k r y w e r  t re k  op h ie rd ie  w y se  d ie  aandag van s y  le se r s  op h ie rd ie  
tw e e -m a a l- tw e e - i s -v ie r - fo k u sp u n te .  Wanneer ons die v ie r  fok u sp u n te  
u it l ig ,  k r y  ons die  vo lgende beeld :
— A. T6e A h v o q  xoO 8 e o 0
E n. 6 aipwv tt'iv Aucxpxiav toO kóoiiou
D. oÓTÓe é a n v  6 lïarixtCiov êv rcvEÚuan áyítp
— A. o í i t ó c  Ê a x t v  ó  u L ó e  x o O  9 e o 0 .
Uit h ie rd ie  ch ia s t ie se  opbou van die perikoop kan ons aflei dat die begr ip  
Lam van God met die u itd ru k k in g  Seun van God k o r re sp o n d e e r  en dat  
d aar  ook 'n ve rb a n d  is tussen  die  wegneem van die sonde en die doop 
met die Heilige G e es .  Soos die Lam van God nie van die Seun van God  
ge sk e i  kan word nie, so mag ons die doop met die Heilige Gees nie van  
die wegneem van die sonde losmaak nie. Die doop van J e s u s  is 
onlosmaaklik  ve rb o n d e  inet die  afwas van die sonde en d ie  wegneem van  
die so nd e .  O ns  kan op gro n d  van  'n s t i l i s t ie se  an a lise  van h ie rd ie  
per ikoop  die  doop met die Heilige G ees  d e u r  J e s u s  dan ook aandui as  
"g even  van nieuw leven door v e r g e v in g  van  zonden" (Du P le s s is ,  
1 9 78 :1 3 2 ,1 33 ) .  Dat d a a r  in derd aad  met name in die evang e l ie  vo lgens  
Jo h a n n e s  'n inn ige  samehang is tu s s e n  die  doop met die Heilige G ees  en 
die ve rg e w in g  van so nd er  b ly k  ook du idel ik  uit Jh  2 0 :2 2 ,2 3 .  O ns v ind  
d a a r  'n Jo h ann e ïese  b e sk r y w in g  van P in k s t e r .  J e s u s  b laas op sy  
d is s ip e ls  en sê v i r  hu lle :  "O ntva n g  die Heilige G e e s . "  Dadelik  daarna  
v e rv o lg  J e s u s :  As ju l le die mense hu lle  sondes ve rg e w e ,  dan word dit  
v e rg e w e ;  as ju l le  die  mense hu lle  sondes hou, dan is d it  g e ho u .'  
Jo h a n n e s  w y s  in s y  e v a n g e l iev erh a a l  op die non band tu ssen  J e s u s ,  die  
Heil ige Gees en die  ve rq e w in g  van sondes tot n nuwe lewe (D u  P le s s is ,  
1978:136).  In die raamwerk w aarb inn e  Joh ann es  die doop met die Heilige  
G ees ter  sp r a k e  b r in g ,  is d aar  nie aan le id ing om by die doop met die 
Heilige Gees te d in k  aan n tweede daad van die Gees wat losstaan  van  
die w erk  van die Gees in w edergeboorte  en b ek e r in g  nie.
6.3 R O M E I N E  14:6-9
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In Rm 14:1-12  kom die apostel Paulus  met 'n se sv o u d ig e  ve rm a n in g .  In 
h ie rd ie  perikoop is d aar  du id e l ik  'n s ty g e n d e  patroon,  wat soos volp  
w eergegee  kan w ord:
oordeel nie oor o p v att in g s  van jou b ro e d e r  nie  
oordeel nie oor s y  eetgewoontes nie 
oordeel nie oor s y  bediende nie
v s .  1 
v s . 3 
v s . 4
oordeel nie oor s y  manier om bepaalde dae te onderhou  nie v s .  5 
oordeel nie oor jou b ro er  nie v s .  10
( V e n t e r ,  1985 :145).
Die lyri loop van af  oordeel oor o p v att ing s  in v e r b a n d  met eet of nie eet 
nie, in on d erh o u d in g  of nie van s e k e re  dae , tot by die u ite rs te :  die 
oordeel oor jou b ro e d e r .  Dit is b eso nd er  b e la n g r ik  om daarop te let op 
w atter  w y se  Paulus  in h ie rd ie  perikoop s y  p a ra e n e se  fu n d e e r .  Hy doen 
dit in die v e r s e  7 tot en met 9. Die s t r u k t u u r  ly k  soos vo lg :
o  ’j)pova)v T n v  f i u é p a v  K u p i f p  (ppo v e t  
Kai, o  é o O ú w v  mupit*) É o S t e i . ,  
eCx<*pi.aTei y a p  tip 0 e $ '  
nai. ó  u n  é o 9 Ú < o v  M u p t v  o i w  é o 9 í e i  
K a i  e ú x a p t o t e i  tip S e g >.
E o ú ó e l c  Y a p  n u w v  feaut(J> Í Q  an a i  o06ei.c êauxqj anoSvflOHei. ‘ b
<—  é á v  xe  y á p  C<5uev,r T  • -I--- X(j> Kopuj) iu>uev,
i—  é á v  te á n o O v ó o K í o u E v , .
H
'—  x<J> KDpC»,) A n o O v i J o K O u e v .
é á v  te o u v  C S u e v  ,i
é á v  T6 á n o O v ó o H t o u e v , 
t o O Kuptou ê o u é v .
Ce C c  x o O x o  y á p  X p i o t ó e  á n é O a v e v  bH a t  e ^ n o e v ,
t v a  K a l  VEHPWV K a i  CaSvxvw k u p i e ú o i j . I>a
I.
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In die v e r s e  7 tot en met 9 gee die apostel die  gro nd  v i r  die voorafgaande  
p a ra n e se  met 'n s t e r k  a - b - a - b - o p b o u . Die para l le l le  opbou wat  
konsekw ent  g e fu n k s io n e e r  het in die vo lgorde lewe (a) en dood ( b ) ,  word  
dan e e n sk la p s  in v s .  9 omgekeer in die patroon b -a :  C h r i s t u s  het 
ge ste rw e  (b )  en (b eg in :  in g ress ie w e  a o r is tu s )  lewe ( a ) .  Die feit dat die 
gelowige in lewe en in s te rw e  ( a -b )  aan C h r i s t u s  behoort ,  moet gegrond  
word in die om gekeerde vo lgorde by C h r i s t u s ,  naainlik s terw e  en lewe 
( b - a ) .  D iese lfde  patroon van b-a  word dan vo ortg e s it  in die slot van  
v s .  9: J e s u s  reg eer  as K u r ios  (kurlensr .n)  oor dooies (b)  en lewendes  
(a ) .
H ierd ie  om gekeerde patroon in die fu n d e r in g  van die ve rm aninge gee n 
besortdere n uan se  aan die  p a ra e n e se .  C h r i s t u s ,  H e e r sk a p p y v o e r d e r ,  
hét g e s t e r f ,  hét op g estaan ,  daarom kan die gemeente vermaan word om 
mekaar in ag te neem - en daarom kan die gemeente die vertnaning  
gehoorsaam" ( V e n t e r ,  1985:144).
6 .4  D IE  B R I E F  VAN J U D A S
6 .4 .1  Die s ty l  van  die J u d a s b r ie f
A lv o re n s  ons gaan k y k  na die  s t r u k t u u r  en d ie  s t y l  van  'n klein onderdee l  
van  h ie rd ie  b r ie f ,  sal d a a r  e e rs  aandag gegee moet w ord aan die  b r ie f  
in s y  gehee l .  H ierd ie  k lein  b r ie f ie  iew ers  in 'n u ithoek van  die Nuwe  
Testam ent  het nie a l ty d  die aandag g e k r y  wat d it  ve rd ien  n ie .  D . G .  
D reed het opgemerk dat  uit die  l i t e r a t u u r  wat oor h ie rd ie  b rie f  b e s k ik b a a r  
i s ,  dit b ly k  dat  kommentatore maar weinig aandag gegee het aan die  
se n t ra le  tema van die  J u d a s b r ie f  en tog ag hy  dit  b e la n g r ik  v i r  die  
in te rp r e t a s ie  en e v a lu e r in g  van moeilike gndeeltes in die  b rie f  ( B r e e d ,  
1981 :7 ) .
'n G c d a g le s t r u k tu u ro n t le d in g  vo lgens die metode van J . C .  Coetzee  
(1 9 80 :7-13)  het die  vo lgende patroon aan die  lig g e b r in g :
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£  De b ew arin g  van  God a ls  belofte v s .  1
A a n sp o r in g  om in het o v e r g e le v e r d e  geloof
te b li jven  
W aarschu w in g  tegen de d w a a l le ra a rs  
en vo o rk e n n is  van hun oordeel
o v e r  de ongelovigen  
D - £  Gods oordeel o v e r  de geva l len  engelen  
o v e r  Sodom en Gomorra
W a a rschu w in g  tegen de d w a a l le ra a rs
v s  .3
v s . 4
v s . 5 
v s . G 
v s .  7
v s .  8-1G
en v o o rk e n n is  van  hun oordeel
A a n sp o r in g  om in het o v e r g e le v e r d e  geloof v s .  17 
te b l i jven
De b ew a r in g  in de liefde van  God a ls  o p d ra c h t  v s .  21
De b ew a r in g  van God als belofte v s .  24
(Floor 1985:6)
Die s t r u k t u u r  van h ie rd ie  b r ie f  is 'n r ing ko m p osis ie :  A - B - C - D -  
C  - B - A .  W anneer ons k y k  na d ie  b u iten ste  s i r k e l  ( A - A )  dat  ontdek  
ons d a a r  die b ew a r in g sm o t ie f . Die tweede s i rk e l  ( B - B )  is 'n a a n sp o r in g  
om in d ie  o o rge lew erd e  geloof, d ie  f id e s  quae c r e d i t u r  te b ly .  Die  
o o rge lew erd e  geloof ( v s .  3 )  is d ie se lfd e  as die  woorde wat d e u r  die  
a p oste ls  g e s p re e k  i s ,  die  mondelinge oo r lew er ing  ( v s .  17) .  ’n D erd e ,  
k le in e r  r ing  ( C - C )  is die w a a rsk u w in g  teen die  d w a a l le ra a rs  en die  
go dd el ike  v o o rk e n n is  van hulle  oordeel ( v s .  4 ,1 5 ,1 7 ) .  Die d r ie  r ing e  is 
g e g ro e p e e r  rondom die sentru m  van  die  b r ie f  w aar  die  oordeelsmotief na 
v o r e  kom: God se  oordeel oor die ongelow iges,  oor die g e va l le  engele  
en oor d ie  b ew on ers  van  Sodom en Gomorra ( v s .  5 , 6 , 7 ) .  W anneer J u d a s  
in die  m id de lstu k  van  s y  b r ie f  ( v s .  8-16) God se oordeel oor die
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dw a a l le ra a rs  v e r d e r  u itw erk  dan v in d  ons in h ie rd ie  gedeelte  ook weer  
'n bepaalde patroon:
A|------------ J^Het g edrag  van de dw a a l le ra a rs
O ord e e lsa a n ko nd ig in g  toegelicht  
uit een apocr ief  g e s c h r i f t
B
— [ j i e t  gedrag  van de d w aa l le raars  
O ord e e lsa a n ko nd ig in g  toegelicht  
uit een apocr ief  g e sc h r i f t  
£ n e t  gedrag  van  de d w aa l le raars
v s . 8
v s .  9, 10
v s .  11-13
v s .  14, 15
v s . 1G
(Floor Iq»1»: 7)
Dit moet ons t re f  dat die gedagtes  in die J u d a s b r ie f  u i te rs  so rg v u ld ig  
g e r a n g s k ik  is .  In die s t r u k t u r e le  opbou van  h ie rd ie  b r ie f  is d a a r  'n 
v e e lv u ld ig e  g e b ru ik  van  die getal d r ie .
In s y  o p e n in g sa d re s  r ig  d ie  s k r y w e r  horn tot hu lle  wat d e u r  d ie  V a d e r  
geroep  i s ,  wat Hy liefhet en wat d e u r  J e s u s  C h r i s t u s  b ew aar  w ord .  
Driemaal sp re e k  J u d a s  s y  le s e r s  aan as ge l iefdes ( v s .  3 ,1 7 ,2 0 ) .  D r ie k e e r  
k l in k  d ie  b ew ar in g sm o t ie f : die  gelowiges w ord in d ie  l iefde b ew aar  ( v s .  
1 ) ,  die  g e va l le  enge le w ord v i r  d ie  oordeel b ew aar  ( v s .  G) en die 
d w a a l le ra a rs  w ord v i r  d ie  ewige d u i s t e r n i s  b ew aar  ( v s .  13). Ook hoor  
ons d r ie k e e r  die v e r lo s s in g s m o t ie f : God het s y  vo lk  u it  E g ip te  ve r lo s  
( v s .  5 ) ,  hu l le  wat tw yfe l  moet uit  die vu u i  v e r lo s  word ( v s .  23) en God 
w ord die  V e r l o s s e r  genopm ( v s .  2 5 ) .
O p  grorid van  d ie  s t r u k t u u r  van h ie rd ie  p ra g t ig  npgeboude b r ie f  kan die  
k ern in h o u d  soos volg geformulper w ord :  laat u in l ie ld e  b ew aar  d e u r  
God wat u b ew aar.
D . G .  B r e e d ,  wat 'n in d r in g en d p  an a l ise  van  die  J u d a s b r ie f  gedoen het 
vo lg e ns  die  s in ta k t ie se  s truktu u ro n t led in g s in eto d p  van  F ika  van  R e n sb u r g
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en vo lgens  die metode van  g e d a g te s t r u k tu u r o n t le d in g  van  J . C .  C o etzee ,  
kom tot die  vo lgend e  hooftema van h ie rd ie  b r ie f :  God die  V a d e r  het ju l le  
v i r  J e s u s  C h r i s t u s  b ew a a r ;  b ew aar  ju l le se l f  daarom in s y  liefde ( léwe in 
s y  l iefde) en s t r y  teen die  d w a a l le ra a rs  en hulle  dw alinge d e u r  ju l le  op 
te bou in die a l le rh e i l ig s te  geloof (w a a rh e id  van die ge loof) ,  v o o r td u ren d  
in die  Heil ige G ees  te b id ( 'n  he ilige  lewe) en d ie  b a rm h a rt ig h e id  van ons  
H ere  J e s u s  C h r i s t u s  tot d ie  ewige lewe te v e r w a g .  S t r y ,  want God se  
oordeel oor d ie  d w a a l le ra a rs  is v a s  en s e k e r  ( B r e e d ,  1 9 8 1 :7 3 ,7 4 ) .
Michael G re e n  kom tot ’n so o r tg e ly k e  sa m evatt in g  va n  die  b r ie f  van  J u d a s  
w a n n ee r  h y  ook die  bew aringsm otief  u it l ig :  " It  is G o d ’s part  to keep  
man; but  it is man’s p a r t  to keep himself  in the  love of Go d . T h e s e  a re  
the  two s id e s  of C h r i s t ia n  P e r s e v e r a n c e  (of P h i l ,  ii , 1 2 ,1 3 )” ( G r e e n ,  
1 9 76 :1 5 6 ,1 57 ) .
O or  d ie  s t y l  v a n  J u d a s  se  b r ie f  kan baie  o p m e rk in g s  gemaak w o rd .  
T u r n e r  is v e ra l  g e tre f  d e u r  die  u i t so n d e r l ik e  w oo rd esk a t  van  h ie rd ie  b r ie f  
(1 9 7 6 :1 4 4 ) .  Ba ie  van  J u d a s  se  f r a s e s  "h a v e  a poetic r in g  about them",  
so s k r y w e  B ig g  (1 9 0 1 :3 2 2 ) .  W anneer ons d ie  s t y l  van  die  J u d a s b r ie f  gaan  
toets aan die v ie r  b a s ie se  s ty l so o r te  wat die  G r ie k s e  r e t o r ik u s  D em etrius  
o n d e r s k e i ,  naamlik ee nv ou d ig e  s t y l ,  k ra g t ig e  s t y l ,  u i tg eb re id e  s t y l  en 
elegante s t y l ,  dan kan J u d a s  se  s ty l  s o n d e r  vee l moeite as k ra g t ig  
bestempel word ( v g l .  C r o n jé ,  1982 :1 4 ) .  Die k ra g t ig e  s ty l  w ord  
aangew end w a n n ee r  s t e r k  emosies te r  s p r a k e  kom of w a n n ee r  die  s p r e k e r  
of s k r y w e r  iemand wil k r i t i s e e r .
D. Rowston het in sy  s tu d ie :  " T h e  se t t in g  of the  letter  of Ju d e"  'n 
in d r in g e n d e  an a lise  gemaak van die s ty l  van  die J u d a s b r ie f  Hy noem 
d r ie  k a r a k t e r i s t ie k e  e ie n sk a p p e  wat h ie rd ie  b r ie f  ve rto o n .  In d ie  e e rs te  
plek het J u d a s  die  t ra d is io n e le  b ro n n e  w aaru it  hy  v e e lv u ld ig  aanhaal op 
'n eie k a r a k t e r r i s t ie k e  manier a an gew en d . J u d a s  g e b r u ik  daa rd ie  
a an h a l in g s  te lk en s  op k r i t ie k e  p u n te  w a n n e e r  h y  s y  opponente  wil aanva l  
(R o w sto n ,  1971 :90) .
In d ie  tweede p lek  is dit  ook k a r a k t e r i s t ie k  van  J u d a s  dat h y  in sy  
ek sp lo s ie w e  b r ie f  g e b r u ik  maak va n  d ie  sogenaamde h e r in n e r in g sm o t ie f . 
O nthou I s ra e l  se  re is  d e u r  die  w o estyn  ( v s .  5 ) ,  onthou die  rew olusie  van  
die enge le  ( v s .  6 ) ,  onthou God s e  oordeel oor Sodom en Gomorra ( v s .
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7 ) ,  maar onthou ook die apostoliese oor lew er ing  ( v s .  17). H ierdie  
aanha l ing s  was voldoende "to evoke a knowing resp on se  from the orig inal  
r e a d ers"  (R ow ston ,  1971:92).
'n D erde k a ra k t e r i s t ie k e  e ienskap  van  die b r ie f  van J u d a s  is die  
aanw end ing van trefw oorde soos goddeloos ( v s s .  4 ,1 5 ,1 8 ) ,  m u rm uree rd ers  
( v s .  1G) en s k e u rm a k e rs  ( v s .  19). J u d a s  g e b ru ik  h ie rd ie  trefwoorde  
as " s lo gan eer in g  ammunition" (R ow ston ,  1971 :96) .  O n d e r  h ie rd ie  
tre fw o orde  val ook die in te re ssa n te  v e r s k y n s e l  dat Ju d a s  s y  le se r s  te lken s  
a a n sp re e k  as agapetot,  ge l iefdes ( v s s .  3 ,1 7 ,2 0 )  en d a a r  teenoor sy  
te e n s ta n d e rs  as n o n to i ,  h ie rd ie  mense ( v s s .  8, 1 0 ,1 4 ,1 6 ,1 9 ) .
6 .4 . 2  J u d a s :2 0 ,2 1
Wanneer ons v e rv o lg e n s  twee te k s te  uit d ie  b r ie f  van  J u d a s  u it l ig ,  naamlik  
die  paraeriese  in v e r s e  20 en 21, ly k  die s in ta k t ie se  an a lise  soos vo lg :
41) úgeXs 6c
1 (2 )  aYOtnToCJ 
-*<3) cuomofiotioOvtes
'»*(>*) ÊOUTOÓS
•(5a) ttí --------- > 4 6 )  aYLiOTaTji
------- > (  7 ) úllwv
(5 b )  U tO T C l,
------------------------------>(8) cv  nvcuuan.
U.(g JdyCu
■> ( 10) UpOOEOX^HEVOt .
■*( 1 )cauxous
----- ( 5 )  npoo6cx<Sucvoi
■»(6) t <? fXcos
T>( 7 ) TOÚ HUpLOU
L * ( 8 ) n p a v
— >(9) Inoou XpLOT
- » - (10) e L s  C w ilv
1— ^(12) atuivLov.
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Die voegwoord de aan die  begin  van v s .  20 is 'n s in ta k t ie se  m e rk e r  met 
'n n e w e sk ik k e n d e  teen ste l len d e  f u n k s ie .  As  opval lend e  s in ta k t ie se  
v e r s k y n s e l s  kan genoem word dat h ie rd ie  eenheid uit  d r ie  kola b esta a n ,  
te wete twee deelwoordf r a s e s , 'n imperatief  en dan w eer 'n d e e lw oo rd frase
( B r e e d ,  1981 :29) .
Die v r a a g  is of die  d r ie  deelwoordf ra se s  met die  imperatief ve rb ir id  moet 
w ord en wat dit beteken v i r  die  v e r k la r in g  van  die  t e k s .
D a a r  is v e r v o lg e n s  twee paaie wat ons kari bew and el .  O ns  kan d ie  s in n e  
opdeel in hu lle  n u k lé r e  s t r u k t u r e  en hu lle  dan l y s ,  of ons kan ’n 
g e d a g te s t r u k tu u r o n t le d in g  doen. B y  die  e e rs te  metode moet ons gaan  
soek na die  g e b e u r e ,  die k e rn d e le  waaromheen 'n s in  o n tw ik k e l .  Dan  
moet die p r o g r e s s ie  in die per iko op  b e s k r y f  w ord in terme va n  d ie  logiese  
re la s ie s  tu s s e n  die  n u k lé r e  s t r u k t u r e  met v e r w y s in g  ook na re la s ie s  
t u s s e n  g r o te r  eenhede .
Met h ie rd ie  metode kan ons o n g etw yfe ld  algemene s t i l i s t ie se  gegew ens  
id e n t i f i s e e r ,  maar d a a r  is nog nie aangetoon dat h ie rd ie  metode v i r  die  
b e te r  v e r s ta a n  va n  'n te k s  ook 'n b y d r a e  kan lewer n ie .  V oorlop ig  word  
d u s  maar die  metode van  g e d a g te s t r u k tu u r o n t le d in g  g e vo lg .  Die  
g e d a g t e s t r u k t u u r  ly k  soos vo lg :
OueCc 6 ê , A y an r iTo i  
—(  4 t io l6 o u o 0 v t e c  ê a u t o ú e  ý lo jtc ít i j  Í>ua3v r t ío T e i  
—{ êv n vEÚ u axL  áyiq) npoaeuxóuevoi
r c p o a S E X Ó u e v o i  t ó  £A.eoc x o O  x u p t o u  í|u<3v ‘IriooO e C q  £coíiv atfínuov.
D a a r  is in h ie rd ie  v e r s e  'n d u id e l ik e  t r in i ta r ie s e  opbou: die l iefde van  
Go d, die gebed in die Gees en die v e rw a g t in g  van  die  wederkom s van  
C h r i s t u s .  T re fw o o rd e  is h ie r  geloof, gebed en hoop. Die d r ie s la g  geloof,  
l iefde en hoop met hoop as laaste  in 'n k l im akt iese  p o s is ie  wat die hele  
p er ikoop  s t e r k  op die wederkom s r ig ,  h e r in n e r  aan Paulus  en kan w y s  
op P a u l in iese  invloed b y  die s k r y w e r  (D e  K l e r k ,  1983:344; R ow ston,
ê a u t o ú c  ê v  A y A titj 9 e o 0  t n p ^ o a x e
1971:94).
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Kernmoment in d ie  perikoop is die  p a ra e n e se :  b ew aar  ju l le se lf  in die  
l iefde van  Go d . Die w erkw oord  t e r e i n ,  "b ew aar" ,  wat oor d ie  liele b r ie f  
v e r s p r e id  voorkom , bek lee  'n b e la n g r ik e  p lek  in die se n tra le  boodskap  
van  J u d a s .  Uit d ie  s t r u k t u u r a n a l i s e  van  die hele b r ie f  het reed s  g e b ly k  
dat  die  bewaarmotief aan die begin  d e u r  Ju d a s  as 'n belofte aangedui  
w o rd .  H ie r  k eer  d ie  motief te ru g  as 'n b e v e l .  Die twee a a n sp o r in g s  in 
v s .  3 en v s .  17 om in d ie  oo rge lew erd e  geloof te b ly ,  v in d  s y  
ku lm in as iep u nt  in die o p d rag  om hu l lese lf  in die  l iefde van  God te bew aar.  
Met l iefde va n  God bedoel Ju d a s  in die  e e rs te  p lek  liefde wat van God  
uitg aan,  die g en it ie f  is d u s  'n su b jekt iew e g e n it ie f .  Maar die  liefde tot 
God, dan is die  genit ie f  ’n ob jekt iewe ge n it ie f ,  is  b es l is  nie u itg es lu it  
nie.
Kommentators het nogal probleme met die  v e r k la r in g  van  die  p a ra e n e se :  
b ew aar  ju l le se lf  in die liefde van God. Die een sê die gelowiges moet 
die l ie fd e -re la s ie  met God k u l t iv e e r  (G r e e n ,  1976 :185).  'n A n d e r  bew eer  
dat dit  gedoen moet w ord d e u r  die  gebooie va n  God te bew aar  
( G r e i jd a n u s ,  1929 :646).  'n D erde  ag dat  d ie  gelowiges h u l le se lf  ve i l ig  
moet b ew aar  in d ie  ve rb o n d  d e u r  gehoorsaamheid ( B i g g ,  1901 :340).
Die antwoord op die v ra a g  wat die p a ra e n e se  b etek en ,  moet in die  
p er ikoop  gesoek  w ord .  Die s t r u k t u u r  kan ons h ie r  he lp .  Die imperatief  
stel  v i r  d ie  le s e r s  die dat  van die b ew ar in g  in die  l iefde van  Go d , te rw y l  
die  deelwoorde wat non met die imperatief gekoppel is die  lioe van  die  
b ew arin g  aa n d u i .  Die b ew aring  in d ie  l iefde van  God ge sk ied  d e u r  d r ie  
d in g e :  d e u r  d ie  se lfopbou in d ie  geloof, d e u r  d ie  gebed in die G ees  en 
d e u r  die  ve rw a g te n d e  u its ien  na die  wederkoms van  J e s u s  C h r i s t u s .
Wat in d ie  d r ie  deelwoorde geste l  w ord ,  is "b ep a l ing en ,  die  m an ieren ,  
om standigheden en middelen noemen, hoe en o n d er  en door welke deze  
ze lfb ew a r in g  in de  liefde Gods g e sch iede n  moet” ( G r e i jd a n u s ,  1929 :646).
'n V o lg en d e  v r a a g  is wat d ie  s k r y w e r  met die  selfopbou in die geloof 
bedoel. Die w erkw o ord  het twee b e t e k e n is v la k k e :  "staan  op" en "hoër  
o p r y s " .  Met geloof bedoel J u d a s  h ie r  die  f ld e s  qua c r e d l t u r ,  die  geloof 
as in s t ru m e n t .  Geloofsopbou ag Ju d a s  baie b e la n g r ik ,  want d it  
immuniseer teen die  d w aa l lee r .  Opbou is in die  Nuwe Testam ent  ’n
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" p n e u m a t i s c h e  b e g r ip ,  dat  de noo dzake l i jke  g ro e ien d e  to en ader in g  tot 
C h r i s t u s  a a n d u id t ” (B o lk e s t e in ,  1972 :231).
K o n s e n tr a s ie  op C h r i s t u s :  J u d a s  noem dit  die  b a rm h a rt ig h e id  va n  ons  
H ere  J e s u s  C h r i s t u s  tot d ie  ewige lewe. H ierd ie  u i td r u k k in g  het ’n s t e r k  
e skato lo g iese  s p i t s .  P r a k t ie s  moet d it  beoefen w ord d e u r  middel va n  die  
g e b e d . Daarom s p r e e k  J u d a s  van  die  n o o d saak l ikh e id  van  die  gebed in 
die G e e s .  H iermee bedoel h y  'n gebed o n d e r  die  h e e r s k a p p y ,  d ie  gesag  
v a n  d ie  Heil ige G e e s .  Die d w a a l le ra a rs  kan so n ie  b id  n ie ,  w ant  hu lle  
het nie d ie  Heil ige G ees  nie ( v s .  19) .  D ie gebed in d ie  G ees  is nie 'n 
glosso la le  gebed n ie ,  maar ve e le e r  'n lo f p r y s e n d e  gebed w a a rv a n  J u d a s  
’n p ra g t ig e  voorbeeld  gee in s y  doksologie ( v s s .  2 4 ,2 5)  wat qua s t y l  en 
se g g in g ,  in n e r l ik e  majesteit  en v e rh e w e n h e id  tot d ie  u itnem endste  in s y  
soort  in d ie  Nuwe Te stam e nt  behoort  (W ohlenberg ,  1923 :332) .  In J u d a s  
se  doksologie k e e r  die  b ew aringsm otief  t e r u g .  D ie tenia van  die  hele b r ie f  
word met 'n s t e r k e r  w erkw o ord  as t e r e l n  tot u i t d r u k k in g  g e b r in g .  J u d a s  
g e b r u ik  h ie r  die  woord f u l a s s e i n :  "aan Horn wat magtig is om ju l le  te  
b ew a a r" .  D ie doel van  die  go dd el ike  b ew a r in g  w ord  d e u r  J u d a s  o m s k r y f  
met die  u i t d r u k k i n g :  s t e s a i  katenopion t e s  doxes: "om ju l le  vo or  die  
aa n ges ig  van  s y  he e r l ik h e id  te  s te l" .  Daarom moet d ie  doxa, die  
h e e r l ik h e id  van God g e p r y s  w o rd .  J u d a s  doen d it  met 'n op eenstap e l in g  
van  al m a g skateg or ieë .  Die God wat ons v i r  J e s u s  C h r i s t u s  b ew aar  en 
wat ons geroep  om o n sse lf  in s y  l iefde te  b ew a a r ,  is lo fw aard ig ,  nou en 
tot in alle ew igheid .
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